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1801. 20 jan. Thomas Blake wordt nieuwe maire. Hij verkrijgt weldra de herin-
voering van de vroegere marktdagen. 
febr.-mrt. De 
hoop in de st 
1 aug. 
5 okt. 
beiaard en ka 
vredesonderhandelingen met Oostenrijk en Engeland brengen rust en 
ad. 
Weer een aantal vissers weggevoerd naar Duinkerke. 
Uiting van enthousiasme om de nakende vrede met Engeland (met klokken, 
nonnen). 
16 dec. Staat van beleg opgeheven. 
1802. +Het Verdrag van Amiens (25 maart 1802) hier met grote vreugde gevierd (einde 
van de oorlog tussen enerzijds Spanje en Engeland, en Frankrijk en de Bataafse Repu-
bliek anderzijds). 
12 mei. Bevestiging alhier van het Concordaat tussen Frankrijk en de Paus 
(juli 1801). 
22 mei. In Oostende wordt het referendum over de duur van het Consulaat be-
gonnen - weinig handtekeningen. 
6 juni. Plechtige heropening van de Sint-Pieterskerk. 
25 juni. De nieuwe bisschop, Fallot de Beaumont, geestdriftig ontvangen. 
25 juli. De Sint-Sebastiaansgilde trekt feestelijk naar Diksmuide om er aan 
een wedstrijd deel te namen. De mannen winnen de eerste prijs en worden 's anderen-
daags om 8 u 's avonds aan de Westpoort afgehaald. 
15 aug. Op de Gute Markt mededeling van het senatus-consult (Parijs, 2 aug. 
1802) : Napoleon consul voor het leven. Plechtig Te Deum in de Sint-Pieterskerk. 
28 aug. Een groot kruis wordt op de Sint-Pieterskerk aangebracht. De goederen 
van de kerkfabriek worden teruggeven. 
De Capucijnenkerk weer opengesteld als hulpparochiekerk. De dijken en ook de 
sluizen van Sas-Slijkens moeten dringend hersteld. Maar er is geen geld. 
De dokken worden uitgebaggerd. De kustvaart en de visvangst herleven langzaam. 
1803. 27 april. De sinds enkele maanden opgerichte Handelsraad wordt omgevormd tot 
Handelskamer. 
mei. De vrede met Engeland is verbroken. Brits embargo op Franse schepen. 
+ Napoleon herneemt zijn plannen voor een landing in Engeland. Hij stuurt 
inspecteurs en reist in juni naar België. 
10 juli. Aankomst van Napoleon in het bevlagde Oostende, met 'n schitterend 
gevolg. Hij inspecteert de verdedigingswerken, geeft toelating tot het bouwen van een 
spui- of schuursluis (volgens Pas.K.1 ong. aan de huidige Demey-sluis). 
11 juli. Decreet van Napoon : op het oosterhavenhoofd moeten 5 stukken ge-
schut van 36, op het westerhoofd 3 van 36 aangebracht. Daartoe moeten 500 bomen ge-
veld in de dichtsbijgelegen bossen. 
+ Napoleon besluit ook militaire kampen aan de kust op te richten. 
29 aug. Generaal Davorit moet het kamp van Brugge organiseren. De bezetting 
daarvan bestaat uit 25.000 man die in duinen ten oosten en ten westen van Oostende in 
barakken zullen legeren, onder het bevel van Oudinot en Friant. 
sept.-okt. Oprichting door Davoat van een batterij op de plaats waar later 
(1810-1812) het "Fort van Napoleon" zal verrijzen. 
6 dec. von Biflow, een Duits marine-officier, wordt als spion gefusilleerd in 
aanwezigheid van talrijke Oostendenaars. 
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1804. + De voorbereidingen tot de landing in Engeland veroorzaken een geweldige 
drukte in Oostende en langs de hele kunt. Talloze platboomse schuiten worden ge-
bouwd en zo, zodra ze af zijn, naar Boulogne overgebracht. De visserssloepen worden 
opgec!sten de meeste vaartuigen uit de haven omgevormd tot landingsboten. 
15 mei. 't Verbod van op de dijk te wandelen woedt ingetrokken. 
29 juni. De ramp van 14 sept. 1800 herhaalt zich. Soldaten van de divisie 
Oudinot, die ten oosten van de haven kamperen en mondvoorraad komen halen, doen, 
in ondoordachte haast, een veerschuit kantelen. Daarbij verdrinken bijna 200 man. 
19 aug. Napoleon (op 18 mei tot keizer uitgeroepen) komt naar Oostende met 
Generaal Berthier, minister van oorlog, op inspectie. Hij keurt de plannen van de 
spuisluis goed. Zoals op 13.02.1798 logeert hij weer in de Langestraat (nu-nr - 69 
waar voorlopig de Hoger Rijksinstituut voor paramedische beroepen huist). 
okt.-nov. Burgemeester Bleke krijgt 7 doeken van de schilder Jacob van Oost 
toegestuurd door een keizerlijk dignitaris. 
+ Van Oostende tot Saint-Malo worden tolken aangeworven voor de komende 
landing. 
+ Het ransport over zee van materiaal en troepen, tussen Oostende en Duin-
kerke, wordt voortdurend door de Engelsen gehinderd. 
1805. 19 febr. A.J. van Iseghem volgt Thomas Bleke als maire op. 
+ Wegens de vorming van de derde coalitie laat Napoleon zijn landingsplan 
varen - vooral na Trafalgar 10 okt. 1805. Hij overwint bij Austerlitz 2 dec. 1805. 
+ La Grande Arme heeft geld en soldaten nodig. De recrutering gaat slecht 
in het Département de la Lys. Bovendien met er in Oostende een Garde Nationale 
opgericht worden, nl. la quatrième cohorte. 
okt. van Iseghem, de nieuwe metra, vreest de inlitvIng daarvan bij la Grande 
Armée en vraagt om uitstel. Vergeefs. 's Nachts verschijnt er een pamflet op de 
s tadsmuren. 
1806. 28 jan. Gevolg : boze brief van de préfet aan maire van Iseghem. 
+ De repulikeinse kalender wordt afgeschaft. 
15 aug. Oostende viert met grote luister "La Saint Napoléon", de geboortedag 
van de keizer (1769) die samenvalt met O.L.V. Hemelvaart. 
25 sept. Eerste steenlegging van de spuisluis, met hetzelfde zilveren truwee 
waarmee op 8 juli 1710 de wederopbouw van het stadhuis begonnen werd. 
+ La Garde Nationale, in september geinspecteerd, wordt onvoldoende geacht. 
21 nov. Le Blocus continental (het continentaal stelsel) geproclameerd - zee 
nadelig voor de Oostendse handel. 
1807 	 18 febr. Vreselijke storm - de dijken doorbroken en de stad onder water - 
veel ellende - er is alleen visvangst dicht bij de kust en met speciale toelating. 
1808. febr. Door een overstroming gedeeltelijke vernieling van het militaire depot 
op et Hazegras (ongeveer op de plaats waar sich nu het Sted. Hog. Techn. Instituut 
bevindt) van 60.000 kg buskruit en 207.000 patronen. 
+ Grote nood in het kanton Oostende dat slechts 12.000 inwoners telt. 
+ Er zijn weer gevechten op zee waar het onveilig is voor onze vissers. 
14-15 aug. Een storm veroorzaakt overstromingen van Oostende tot Zeeland. 
1809. + Na Nagras (5-6 juli) en bet Verdrag van Wanen ($4 oktober) straalt stapel 
glorie volop. 
+ Ook in Oostende wordt aan de vorming van een Erewacht voor Napoleon gedacht 
Tegen het einde van het jaar bieden 10 jonge Oostendenaars uit vooraanstaande tenni 
zich aan. 
+ Beperkte handelsvergunningen geven aanleiding tot een .ongewone mokkelkande 
met Engeland. 
(weidt voortgeaet) 	 G. Stilist 
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